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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN  
DAREL HIKMAH PEKANBARU 
 
A. Sejarah Pondok Pesantren Darel Hikmah  
Pondok Pesantren Darel Hikmah didirikan oleh bapak H. 
Abdullah pada tanggal 12 september tahun 1987. Sambil menunggu 
realisasi pembanggunan, para pengurus mencari tenaga-tenaga 
pengajar. Melalui bantuan DR. Satria Efendi M. Zein dosen fakultas 
syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mereka menghubungi KH. 
Machrus Amin Pimpinann Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami 
Jakarta Selatan terwujudlah cita-cita mendirikan pesantren. Pondok 
Pesantren Darunnajah melakukan pembinaan langsung dengan 
bantuan tenaga-tenaga propesional dan kurikulum pendidikan. Pondok 
Pesantren ini mulai menerima santri baru pada tahun ajaran 1991-1992 
sebanyak 26 orang. Maka pada tanggal 8 Agustus 1991 diresmikan 
oleh walikota madya pekanbaru dengan nama Darel Hikmah.
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Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Darel Hikmah 
mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga minat dan 
keinginan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya sungguh 
sangat antusias. Ini dapat dibuktikan dengan naiknya persentase santri 
pada setiap tahunnya. 
Pondok Pesantren Darel Hikmah terletak di wilayah kota 
madya Pekanbaru, sekitar 12 km dari pusat kota Pekanbaru ke arah 
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Barat, dengan menepati lahan seluas 4.5 Ha. Pondok Pesantren di 
dirikan di atas lahan milik H. Abdullah yang sangat strategis karena 
berdekatan dengan lembaga pendidikan lain seperti Universitas Riau 
(UNRI) sebelah Barat, dan Universitas Islam Negeri (UIN) sebelah 
Selatan. 
Atas persetujuan Walikota Pekanbaru dan Gubernur Riau pada tahun 
1991, dibangun ruangan gedung untuk fasilitas pendidikan dan asrama yang 
dikelola oleh yayasan Nur Iman Pekanbaru. 
Luas bangunan dan sara pendukung yang telah digunakan sekitar  
40.000 M2,  terdiri dari gedung sekolah, gedung asrama, perkantoran, dan 
sarana fasilitas umum. Sisa lahan yang ada. Dimanfaatkan untuk jalan, parkir 
dan taman.  
Pondok Pesantren terletak di jalan manyar sakti, 12 km dari pusat 
perbelanjaan kota pekanbaru. Secara geografis Pondok Pesantren Darel 
Hikmah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, dan di selatan 
berbatasan dengan pemukiman penduduk. Jalan penghubung menuju ke Pondo 
pesantren darel hikmah merupakan jalan provinsi yang memiliki akses ke 
daerah Kebupaten Kampar, sumatra Barat pemukiman dan industri dengan 
kondisi lahan adalah relatif datar dan bebas dari bahaya banjir. 
 
B. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darel Hikmah  
1. Visi  
Adapun yang menjadi visi Pondok Pesantren Darel Hikmah yaitu: 
“Mewujudkan generasi yang berilmu, bertaqwa dan mandiri”. 
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2. Misi 
Adapun yang menjadi misi Pondok Pesantren Darel Hikmah yaitu: 
“ Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengalaman luas, berpikiran bebas”. 
 
C. Tujuan Pondok Pesantren Darel Hikmah  
Adapun tujuan Pondok Pesantren Darel Hikmah adalah: 
1. Mewujudkan generasi yang berilmu, bertqwa dan mandiri. 
2. Mendidik kader-kader umat yang menguasai ilmu agama dan teknologi 
modren 
3. Mendidik tenaga-tenaga terampil yang memiliki sikap pengabdian, 
keterbukaan dan tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
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D. Data Akademis 
1. Daftar Jumlah Santri  
Jumlah Santri Keseluruhan yang ada pada saat ini tahun pelajaran 
2017-2018 adalah 1860 orang, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Daftar Jumlah Santri Pondok Pesantren Darel Hikmah 
Tahun Ajaran 2017-2018 
 
NO URAIAN 
SANTRI  
JUMLAH 
 
KETERANGAN L P 
1 Play Grup 2 8 10 Tidak Diasramakan 
2 TK 15 18 33 Tidak Diasramakan 
3 SD 202 191 393 Diasramakan 
4 MTS 423 429 852 Diasramakan 
5 MA 181 334 515 Diasramakan 
6 SMK 32 25 57 Diasramakan 
              JUMLAH 855 1005 1860  
             Sumber Data : Pondok Pesantren Darel Hikmah 
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E. Data Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Darel Hikmah  
Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru terdiri 
dari guru PNS, guru NON PNS, guru Honor dan yayasan Pondok itu sendiri. 
Tenaga pengajar Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Data Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Darel Hikmah 
No Nama Jabatan 
 1 Amran Suardi, SE. MM  Pimpinan Pondok 
2 Khairul Anuar, M. Pd Sekretaris Pondok 
3 Drs. Bunyana Komite Pondok 
4 Yasmar, S. Sos.I, M.Pd.I Kabid. Pendidikan 
5 H.Muhammad Hikma Tullah, S.Ag. 
M.Sy 
Kabid. Keagamaan 
6 H.Mahdi , S.Ag Kasi Ta’mir Mesjid 
7 Amrullah, S.Ag Kasi Kitab Kuning 
8 Juhendri Kepala TU 
9 Burlian, S.Sos.I Kabid. Kesantrian 
10 Habib Maulana Sadiqin Kasi OSDH Putra   
11 Uswatun Hasanah, S.Pd Kasi OSDH Putri 
12 Firdaus, S.Ag Pengasuh Asrama Putra 
13 Arfi, M.Sy Pengasuh Asrama Putri 
14 Herman Fahrizal, SE. Sy Kasi Keamanan Putra 
15 Darusman, S.Pd Kasi Muahadharah 
16 Dra. Mardiah Kasi Warsop Menjahid 
17 Ibnu Haris, S.Ag Kasi Bahasa 
18 Rohana Kepala UP 
19 Syamsi Rahman, M. Pd.I Kabid. Minat Dan Bakat 
20 Mas’ud, S.Sos.I Kasi Pramuka Putra 
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No Nama Jabatan 
21 Tengku Nurul A, S.Pd.I Kasi Pramuka Putri 
22 Yasri Kasi Olah Raga Putra dan Putri 
23 Hasnidar, S.Pd Kasi Tata Boga Dan Kesenian 
24 Delva Nora, S.Pd Kasi Tahfidz Dan Tilawah 
25 Ferdi Fernando Kasi Silat 
26 Yessi Sasmita, S.Pd, AUD Kepala TK 
27  Darusman, S.Pd Kepala SDIT 
28 Firdaus, S.Ag Kepala MTS 
29 M. Syarqawi, S.HI Kepala MA 
30 Amrullah, S.Ag Kepala SMK 
31 Fitri Hayati, S.P. AUD Guru 
32 Renny Rahmalia, M.Psi, Psikolog Guru 
33 Delfi Nengsih, S.Pd Guru 
34 Septiana Zora, S.Pd Guru 
35 Neneng Furliana, S.Pd Guru 
36 Nurima  Kebersihan TK 
37 Nurlaili Guru 
38 Mutiara Yolanda, S.Pd Guru 
39 Dewi Novita Guru 
40 Helda Aulia Guru 
41 Desniwati, S.Pd.I Guru 
42 Syamroh, S.Pd.I Guru 
43 Marhainis, S.Pd.I Guru 
44 Nurbaya, A.Md Guru 
45 Dewi Anggraini, S.Pd.I Guru 
46 Zulfahmi, A.Ma Guru 
47 Alena Efendi, S.H.I Guru 
48 Sopyan, S.Pd.I Guru 
49 Ridwan, S.Sos Guru 
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No Nama Jabatan 
50 .Marlina Yanti, S.Ag Guru 
51 Chairil Amri Guru 
52 Ika Pitri, S.Pd.I TU 
53 Yessi Arisandi Sofia, S.Pd Guru 
54 Rika Susanti Guru 
56 Jablawi, S.Sos.I Guru 
57 Vivi Putri, S.Pd Guru 
58 Amelia Handayani. S,Pd.I Guru 
59 Nurhidayati, S.Pd.I Guru 
60 Nur Sofia Guru 
61 Meri Triana Santi, S.Pd Guru 
62 Aprinawati Siregar, S.Pd Guru 
63 Desi Susanti, S.Si Guru 
64 Resmawati Guru 
65 Gusmarini, S,Si Guru 
66 Fitri Yanti, SE Guru 
67 Puji Astuti, S.Pd Guru 
68 Halimah Tusa’diyah, S. Kom Guru 
69 Rahma Yulianti, SE. Sy Guru 
70 Giantika Oktaviani f, S.Kom Guru 
71 Fitriani, S.Pd Guru 
72 Sofida Gusti, S.Pd.i Guru 
73 Versiona Desiola, S.Pd Guru 
74 Delviza Yuliandari, S.Pd Guru 
75 Melda Kusmawathy, ST Guru 
76 Ayu Antika, S.Si Guru 
77 Zulkifli, S.Ag Guru 
78 Mangsur, S.Pd Guru 
79 Kholid, S.Pd Guru 
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No Nama Jabatan 
80 Danila Siska,S.Pd Guru 
81 Susilawati, SE, MM Guru 
82 Zulfahmi Guru 
83 Hikmatullah Guru 
84 Yasmar Guru 
85 A Ghazali Guru 
86 Jamhuriah Guru 
87 Siti Rohaniah Guru 
88 MHD Amin Guru 
89 Ade Fariz F Guru 
90 Arfidawati Guru 
91 Ammariam Guru 
92 Djefri Hulawa Guru 
93 Ernawati Guru 
94 Mardiah Guru 
95 Endang Kurnia Guru 
96 H.Ismail Ibrahim Guru 
97 Harian Taufik Guru 
98 Jelia Novita Guru 
99 Juallis Juriyanti Guru 
100 Khairunnas Guru 
101 Miftah Syarif Guru 
102 Musdhalifah Guru 
103 Nelyati Guru 
104 Siti Hasanah Guru 
105 Sri Agustin Guru 
106 Susi Yanti Guru 
107 Wstraleni Guru 
108 Hendriyamon Guru 
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No Nama Jabatan 
109 Bakri Guru 
110 Retna Setia Ninggsih Guru 
111 Seppiyeni Guru 
112 Herliyuneti Guru 
113 Ade Arindi Saputra Guru 
114 Isra Nevada Guru 
115 Widya Guru 
116 Abdul Muluk Guru 
117 Moh Bunyana Guru 
118 Desniwati Guru 
119 Maritha Afriza Guru 
120 Rahmat Wahyuddin Guru 
121 Muhammad Zulkharnain Guru 
122 Fajrina fauzi Guru 
123 Nurul Kamal Guru 
124 Rozana Padista Guru 
125 Dwi Okto Amelia Guru 
126 Yulia Herawati Guru 
127 Tafsiruddin Guru 
128 Yudia Astuti Guru 
129 Uswatun Hasanah Guru 
130 Sofida Gusti Guru 
131 Ayu Antika Guru 
132 H. Harun Guru 
133 Dewi Eka Fitriani Guru 
134 Inharma Guru 
135 Wan Syarifsyah Guru 
136 Mumila Suftriani Guru 
137 Patrawati Guru 
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No Nama Jabatan 
138 Siti Rofi’ah. Dra Guru 
139 Hartati Murni, Drs Guru 
140 Nuryani, S. E.I Guru 
141 Achmad Fauzi Musyafa. S.Ag Guru 
142 Hj Nur Eliya, S. Pd.I Guru 
143 Seri Erlina, S.Ag Guru 
144 Firdaus, S.Ag Guru 
145 Jon Henri, S.Psi Guru 
146 Ratna Juita, S.Pd Guru 
147 Asril, S.Ag Guru 
148 Wirnayati, S.Ag Guru 
149 Yasri Guru 
150 Angraini, S.Pd.I Guru 
151 Astuti, S.Pd Guru 
152 Yusnita Erda, S.Ag Guru 
153 Arfi, S.Th.I ME.Sy.Ak Guru 
154 Desliana, SE Guru 
155 Dewi Rahmat, S.Pd Guru 
156 Juhendri Pegawai 
157 Lidia Wita Darnelia, S.Pd Guru 
158 H. Mahdi, S.Ag Guru 
159 Enny Novianti, S.Pd.I M. Pd.I Guru 
160 M. Zaki, S.Ag Guru 
161 Susi Riyanti, S. Pd Guru 
162 Andriani, S.Pd Guru 
163 Ros’aini Pegawai 
164 Ermayani, S.H.I Guru 
165 Erva Marvilinda, S.Si Guru 
166 Elfi Syani, S.Pd Guru 
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167 Nurhayati, S.Pd Guru 
168 Nurzakiyah, S.Si Guru 
169 Pitriani, S.Pd Guru 
170 Yanti, S.Pd. M.Pd Guru 
171 Ningsih Dawati, S.Pd Guru 
172 Sumiati, S.Pd Guru 
172 Arbain, S.Si M.Pd Guru 
173 Hj. Martalena, S.Pd. M.Pd Guru 
174 A.Fauzi, SE Guru 
175 Elgus Fitri, S.Pd.I Guru 
176 Lita Zuartti, S.Pd Guru 
177 Yayuk Trismiarsi, S.Pd Guru 
178 Yeni Gusmeri, S.Si Guru 
179 Harun, S.Ag S.Pd Guru 
180 Yuliah Herawati, S.Ag ME.Sy.Ak Guru 
181 Kasmayani,SE Guru 
182 Azi Gustiwati, S.Pd Guru 
183 Hermandianto, S.E.I Guru 
184 Julia, S.E.I Guru 
185 Ujrah Hidayati, S.Pd Guru 
186 Sri Pujiati Pegawai 
187 Eli Marnis, S.Pd Guru 
188 Resti Fitriani, S.Pd Guru 
189 Rivai, S.Pd Guru 
199 Sa’adah, S.Pd Guru 
200 Noviyana Prihantari, S.Kom DII Guru 
201 Melda Kusmawaty, ST Guru 
202 Nurhasanah, S.Pd Guru 
203 Reni Fitri., S.Pd Guru 
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No Nama Jabatan 
204 Musliadi, S.Pd.I Guru 
205 Abdul Kholiq, S.Pd Guru 
206 Rahmi Dafiza, S.Kom Peagwai 
207 Ana Riansih, S.Pd.I Guru 
208 Faizal, S.Pd Guru 
209 T Nurul Azifah, S.Pd.I Guru 
210 Tiara Anggraini, S.Pd Guru 
211 Khalimatusa’adah, S.Pd Guru 
212 Rita Selvia, S.Pd Guru 
213 Danila Siska, S.Pd Guru 
214 Wahyu Wulandari Guru 
215 Kuni Kholifah, S.Pd.I Guru 
216 Nazarudin, MA Guru 
217 Dini Mutirika, S.Sos Guru 
218 Tabrani, S.Pd.I Guru 
219  Nur Zabiah, S.Pd Guru 
220  Ajeng Maulina Sadikin Guru 
221 Dina Rizqiyah Guru 
Sumber Data : Pondok pesantren Darel Hikmah 
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F. Sarana Dan Prasarana 
Kondisi Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Darel Hikmah 
Pekanbaru sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Sarana Dan Prasarana Pondok Pesantren Darel Hikmah 
 
No Jenis Ruang Jumlah 
1 Kantor Yayasan 1 
2 Kantor Guru 5 
3 Ruang Kelas 47 
4 Perpustakan 1 
5 Ruang Tamu 2 
6 Ruang Ibadah/Masjid 1 
7  Kantor OSDH 2 
8  Kamar Asrama 70 
8 Labor Agama 1 
9 Labor IPA 1 
10 Labor Komputer 1 
11 Labor Bahasa 1 
12 Aula 1 
13 Ruang Organisasi 3 
14 Dapur 1 
15 Klinik 2 
16 Rumah Tahfizd 2 
17 Ruang Warsop Menjahid 2 
18 Panggung Utama 1 
19 Wartel 1 
20 Pos Penjaga 1 
21 Lapangan Olahraga 3 
22 Ruang  Bank Bri Syariah 1 
23 Gor Tapak Suci 1 
25 Koperasi/Kantin 1 
 Sumber Data: Pondok Pesantren Darel Hikmah 
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G. Proses Kegiatan Pelatihan Muhadharah 
Proses Muhadharah dilaksanakan oleh para santri yang mana dalam 
kegiatan pelatihan Muhadahrah tersebut dilakukan proses menyiapkan tema-
tema ceramah yang akan disampaikan, kemudian juga pemilihan santri yang 
akan melakukan pidato serta penyedian tempat dan media yang memadai, 
maka dalam hal ini  sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan Muhadharah 
sangat dibutuhkan adanya peroses agar penyampaian dakwah dapat menjadi 
efektif dan terlaksana,  
 
H. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru 
Adapun Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darel Hikmah 
Pekanbaru, Sebagai Berikut: 
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Keterangan:  …………..Garis Koordinasi  
  -------------Garis Komando  
 
 
Struktur Organisasi Pondok 
Pesantren Dar El Hikmah 
Pekanbaru  
Komite Pondok  
Drs. Bunyana 
Pimpinan Pondok  
Amran Suardi, SE,MM 
Sekretaris Pondok 
Khairul Anuar, M.Pd.I 
Kepala TU 
Juhendri  
Kepala TU 
Rohana  
Kabid Pendidikan dan Pengajaran 
Yasmar, S.Sos.I.M.Pd.I 
Kabid Kesantrian 
Burlian, S.Sos.I 
Kabit Minat Bakat 
Syamsi Rahman, M.Pd.I 
Kepala TK 
Yessi Sasmita, S.Pd.AUD 
Kabid.Keagaman dan Kepengasuhan 
H. Muhammad Nikmatullah,S.Ag.M.Sy 
Kasi OSD Putra 
Uswatun Hasanah, S.Pd 
Kasi Pramuka Putra 
Mas’ud, S.Sos.I 
Kasi Ta’mir Mesjid dan Dakwah 
H. Mahdi, S.Ag 
Pengasuh Asrama Putra 
Firdaus,S.Ag 
Kasi Pramuka Putri  
Tengku Nurul A.S.Pd.I 
 
Pengasuh Asrama Putri  
Arfi, M.Sy 
Kasi Bahasa Putra & Putri  
Ibnu Haris, S.Ag 
Kepala MA 
M. Syarowi, S.Ho 
Kasi Keamanan Putra 
Herman Fahrizal, SE.Sy 
Kasi Olahraga Putra & Putri  
Yasri  
Kepala SMK 
Amrullah, S.Ag 
Kasi Muhadoroh  
Darusman, S.Pd 
Kasi Tahfidz dan Tilawah  
Delva Nora, S.Pd 
Kepala SDIT 
Darusman, S.Pd 
Kasi Kitab Kuning 
Amrullah, S.Ag 
Kepala MTS 
Firdaus, S.Ag 
Kasi Tata Boga & Kesenian  
Hasnidar, S.Pd 
Kasi Warsop Menjahid 
Dra. Mardiah  
Kasi Bahasa  
Ibnu Haris, S.Ag 
Kasi OSDH Putri  
Uswatun Hasanah. S.Pd 
Kasi Silat 
Ferdi Pernando 
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